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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Calidad de 
vida profesional, estrés y desempeño laboral en profesionales en enfermería del 
Hospital de Chancay, 2016”, como parte de la investigación realizada en 
cumplimiento del Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para optar el grado académico de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
 
La presente investigación consta de VII capítulos de acuerdo al Reglamento: 
Capítulo I comprende a la introducción donde se detalla los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis y objetivos; en 
el Capítulo II se desarrolló el marco metodológico donde se ha tomado en cuenta 
las variables, operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
procedimientos de recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos 
éticos; en el Capítulo III se describen los resultados obtenidos en la investigación; 
en el Capítulo IV se presenta la discusión; en el Capítulo V se mencionan las 
conclusiones; en el Capítulo VI se observan las recomendaciones; en el Capítulo 
VII se presentan las referencias y finalmente los anexos como el artículo científico, 
la matriz de consistencia, los instrumentos de cada variable, el permiso de la 
institución donde se aplicó el estudio, la base de datos, los certificados de validez 
y finalmente la tabla de baremos. 
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La investigación tiene como propósito identificar la relación entre la calidad de vida 
profesional, estrés y desempeño laboral en profesionales de enfermería del 
Hospital de Chancay, como estas situaciones laborales producen molestia en los 
profesionales de enfermería de ambos géneros que trabajan en los servicios 
asistenciales de emergencia, cirugía, medicina, pediatría y consultorio externos de 
la institución de nivel II-2, cuya muestra representativa estuvo conformada por 74 
enfermeros los mismos que conformaron la representatividad al 100%. 
Para la recolección de datos acerca de la calidad de vida profesional, estrés 
y desempeño laboral en profesionales de enfermería se empleó la técnica de 
encuesta, como los instrumentos de calidad de vida profesional, Malash burnout y 
el instrumento de desempeño laboral, los cuales se encaminaron bajo el principio 
de la estadística descriptiva, representadas en tablas y gráficos por distribución de 
frecuencias y porcentuales.  
Se logró como resultado que la calidad de vida profesional y el estrés con un 
nivel baja negativa con -0.286, indica que existe relación inversa, así mismo la 
relación entre calidad de vida profesional y el desempeño laboral muestra una 
relación positiva y baja de 0.383 así mismo se tiene la relación entre el estrés y el 
desempeño laboral quien arroja un nivel de -0.009 muestra una relación muy baja 
negativas. Se concluye que existe una moderada relación entre la calidad de vida 
profesional y el estrés sin embargo el nivel de desempeño laboral es malo. 
 














With the objective of identifying the relationship between the quality of professional 
life, stress and work performance in nursing professionals of the Hospital de 
Chancay, as these work situations cause discomfort in nursing professionals of both 
genders working in emergency care services, surgery, Medicine, pediatrics and 
external offices of the institution of level II-2, whose representative sample was 
confirmed by 74 nurses who conformed the 100% representativeness. 
 To collect data about the quality of professional life, stress and work 
performance in nursing professionals, the survey technique was used, such as 
professional quality of life instruments, Malash burnout and the instrument of job 
performance, which were conducted under. The principle of descriptive statistics, 
represented in tables and graphs by distribution of frequencies and percentages. 
 As a result, professional quality of life and stress with a negative low level 
with -0.286, indicates that there is an inverse relationship, likewise the relationship 
between professional quality of life and work performance shows a positive and low 
relation of 0.383 Also has the relationship between stress and job performance who 
yields a level of -0.009 shows a very low negative relationship. We conclude that 
there is a moderate relationship between professional quality of life and stress, but 
the level of work performance is poor. 
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